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EARL W FERGUSON, M 0, Ph 0, '88 
Colonel, U S Air Force, MC 
USAF Medical Center 
Scott AFB, IlhnOls 62225 
Tele no (618) 256-7512 
ALABAMA 
WILLIAM J ROGERS, M.D , '88 
UDlverslty of Alabama Medical Center 
330 LHR, DlvlSlon of CardIOlogy 
Department of Medlcme 
Blrmmgham, Alabama 35294 
Tele no (205) 934-4791 
ALASKA 
DAVID W SONNEBORN, M.D., '89 
3300 PrOVidence Drive, Suite 205 
Anchorage, Alaska 99508 
Tele no (907) 561-1314 
ARIZONA 
FRANK I. MARCUS, M.D , '87 
CardIOlogy SectIOn 
UDlversity of Arizona Health SCiences Center 
1501 North Campbell Avenue 
Tucson, Arizona 85724 
Tele no (602) 626-6358 
ARKANSAS 
JAMES J. KANE, JR , M.D , '89 
#5 St Vmcen!', Circle 
Little Rock, Arkansas 72205 
Tele no (501) 664-5860 
ARMY 
HARRY M. THOMAS, JR , M 0 , '89 
Chief, CardIOlogy Service 
Fitzsimons Army Medical Center 
Aurora, Colorado 80045 
Tele no (303) 361-8507 
ATLANTIC PROVINCES 
(NOd" N.S., N.B., Pr. E. lsI.) 
GERALD A. KLASSEN, M.D , '89 
Ambulatory Care Center, Room 3045 
Victoria General Hospital 
Hahfax, Nova Scotta, Canada B3H 2Y9 
Tele no (902) 428-3815 
BRITISH COLUMBIA 
VICTOR F. HUCKELL, MD., '88 
865 West 10th Avenue 
Vancouver, British Columbta, 
Canada V5Z IL7 
Tele. no (604) 875-1161 
CALIFORNIA (Northern) 93401-96699 
KEITH COHN, MD., '87 
PaCifiC Presbyterian Medical Center 
Division of CardIOlogy 
POBox 7999 
San FranCISco, Cahfomla 94120 
Tele no. (415) 563-4321, X3471 
CALIFORNIA (Southern) 90000-93400 
WALTER L HENRY, MD., '88 
UDlverstty of Cahfomla, Irvine 
DIVISIOn of CardIOlogy 
101 City Dnve, South, Bldg. 53 
Orange, Cahfomla 92668 
Tele no (714) 634-6752 
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COLORADO 
LANE 0 CRADDOCK, M.D., '89 
4545 E 9th Avenue, SUite 600 
Denver, Colorado 80220 
Tele no (303) 388-5909 
CONNECTICUT 
ARNOLD M KATZ, MD., '87 
UDlverslty of Connecticut Health Center 
DlVlslon of Cardiology, L 3062 
263 Farmmgton Avenue 
Farmmgton, Connecticut 06032 
Tele no (203) 674-2770 
DELAWARE 
EDWARD M GOLDENBERG, M 0, '89 
1303 Delaware A venue, SUite 13 
Wllmmgton, Delaware 19806 
Tele no (302) 654-0116 
DISTRICT OF COLUMBIA 
CHARLES L CURRY, M 0, '88 
Howard UDlverslty Hospital 
Room 6C -II, DlvlMon of CardIOlogy 
2041 Georgia Avenue, N.W 
Wa;hmgton, 0 C 20060 
Tele no (202) 745-6791 
FLORIDA 
CARL J PEPINE, M.D , '87 
Profe;sor of Medlcme 
UDlverslty of FlOrida 
JHMHC, Box J-277 
Gamesville, FlOrida 32610 
Tele no (904) 376-1611, Ext 6332 
GEORGIA 
DOUGLAS C MORRIS, M 0 , '89 
35 Linden A venue 
Atlanta, Georgia 30365 
Tele no (404) 892-4411, X2508 
HAWAII 
ROY 0 KAMADA, M.D., '89 
321 N Kuakml St , Ste 504 
Honolulu, Hawan 96817 
Tele no (808) 523-6181 
IDAHO 
MARSHALL F PRIEST, M 0, '89 
BOl;e Heart ChDlC, P.A 
287 West Jefferson Street 
BOIse, Idaho 83702 
Tele no (208) 343-7940 
ILLINOIS 
PATRICK J SCANLON, M.D., '88 
Loyola UDlverslty Medical Center 
Secllon of CardIOlogy 
2160 South First Avenue 
Maywood, IlhnOls 60153 
Tele no (312) 531-3308 
INDIANA 
EDWARD F STEINMETZ, M 0 , '89 
8402 Harcourt Road, SUlte 315 
Indlanapoh" Indiana 46260 
Tele no (317) 872-5050 
IOWA 
MELVIN L. MARCUS, M.D , '87 
Department of Medlcme 
Cardiovascular DlvlSlon 
UDlversity of Iowa Hospitals 
Iowa City, Iowa 52242 
Tele. no (319) 356-3420 
KANSAS 
H DANIEL LEWIS, JR , M.D., '87 
7229 Woodward 
Overland Park, Kansas 66204 
Tele no (816) 861-4700, Ext 491 
KENTUCKY 
HENRY W. POST, M 0 , '89 
825 Barret A venue 
LOUIsville, Kentucky 40204 
Tele no (502) 584-2338 
LOUISIANA 
GERALD S BERENSON, MD., '88 
L S. U Medical Center 
Department of Medicine 
1542 Tulane Avenue 
New Orleans, loUiSiana 70112 
Tele no. (504) 568-5845 
MAINE 
RICHARD A ANDERSON, M.D., '89 
66 Bramhall Street 
Portland, Mame 04102 
Tele no (207) 774-2642 
MARYLAND 
SAMUEL B ITSCOITZ, M 0 , '88 
10313 Georgia A venue 
SUite 307 
Silver Spring, Maryland 20902 
Tele no (301) 681-9095 
MASSACHUSETTS 
WALTER H ABELMANN, M 0 , '89 
Beth !;rael Hospital 
CardIOvascular DivlSlon, SL-460 
330 Brookhne Avenue 
Boston, Massachusetts 02215 
Tele no (617) 735-3445 
MEXICO 
JAIME J ARRIAGA, M 0 , '87 
Hospital Enfermedades Nutnclon 
Vasco De QUiroga #15 
Tlalpan, 14000 
Mexico, 0 F., MeXICO 
Tele. no. (905) 573-1200, Ext 219 
MICHIGAN 
SIDNEY GOLDSTEIN, M.D , '87 
Henry Ford Hospital - Cardiology 
2799 W Grand Blvd. 
DetrOIt, Michigan 48202 
Tele no (313) 876-2727 
MINNESOTA 
EMILIO R. GIULIANI, MD., '88 
Mayo Chnic 
Division of Cardlova;cular Diseases 
200 FITSt Street, S W 
Rochester, Mmnesota 55905 
Tele. no. (507) 284-2129 
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MISSISSIPPI NORTH DAKOTA 
PATRICK H LEHAN, M D , '87 
UmvefSlty of MIssIssIPPI Medical Center 
2500 North State Street 
Jackson, Mlssls'IPPI 39216 
Tele no (601) 984-5630 
MISSOURI 
PHILIP A LUDBROOK, M.B , B.S., '89 
Washmgton University School of Medicme 
660 South Euchd Avenue, Box 8086 
St. LoUIS, Missoun 631 \0 
Tele no (314) 362-3799 
MONTANA 
JACK L. DAVIS, M D , '88 
2 \0 Sunnyvlew Lane 
Kalispell, Montana 59901 
Te1e. no (406) 755-7406 
NAVY 
JOHN L CARLISLE, M D , '89 
Captam, MC, USN 
DivlSlon of Cardiology 
Naval Hospital 
San Diego, California 92134 
Tele no (619) 233-2963 
NEBRASKA 
ALAN D. FORKER, M.D., '87 
Internal Medicine SpeCialties 
2121 S. 56th Street 
Lmcoln, Nebraska 68506 
Tele no. (402) 489-0333 
NEVADA 
THEODORE B BERNDT, MD., '89 
85 Kinnan, SUite 202 
Reno, Nevada 89502 
Tele. no. (702) 323-2741 
NEW HAMPSHIRE 
EUGENE C LOZNER, M 0 , '89 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Section of Cardiology 
Hanover, New Hampshire 03756 
Tele no (603) 646-7887 
NEW JERSEY 
JOHN B. KOSTIS, M.D., '88 
UMDNJ - Rutgers Medical School 
AcademiC Health Science Center 
CN 19 
New BrunsWick, New Jersey 08903 
Tele. no (201) 937-7855154 
NEW MEXICO 
JONATHAN ABRAMS, M.D., '87 
Umversity of New MexIco School of Medlcme 
Department of Medlcme/Cardiology 
Albuquerque, New MexIco 87131 
Tele no (505) 277-4253 
NEW YORK (Metropolitan) l0000·11999 
EPHRAIM GLASSMAN, M 0, '87 
New York University Medical Center 
560 First A venue 
New York, New York 10016 
Tele. no (212) 340-5656 
NEW YORK (Upstate) 12000·14999 
ARTHUR J MOSS, M.D., '88 
Box 653 
UmvefSlty of Rochester Medical Center 
Rochester, New York 14642 
Tele. no. (716) 275-5391 
NORTH CAROLINA 
FRANCIS ROBICSEK, M.D , '87 
1960 Randolph Road 
Charlotte, North Carolina 28207 
Tele no. (704) 373-1500 
JACK CRARY, M D , '89 
737 Broadway 
Fargo, North Dakota 58123 
Tele no (701) 237-2371 
OHIO 
RICHARD F. LEIGHTON, M D , '88 
Medical College of Ohio 
DlVlslOn of Cardiology 
C.S. #\0008 
Toledo, OhIO 43699 
Tele no (419) 381-3697 
OKLAHOMA 
RALPH LAZZARA, M.D , '87 
UniverSity of Oklahoma Health SCiences Center 
Cardiovascular Section 
PO. Box 26901 
Oklahoma City, Oklahoma 73190 
Tele no (405) 271-4742 
ONTARIO 
WILLIAM J KOSTUK, M.D., '89 
Cardiac Investigation Umt 
Umversity Hospital 
POBox 5339, Stn A 
London, Ontano, Canada N6A 5A5 
Tele. no (519) 663-3263 
OREGON 
JOHN H. McANULTY, M.D., '89 
DivlSlon of Cardiology 
Oregon Health SCiences University 
3181 S.W. Sam Jackson Park Road 
Portland, Oregon 97201 
Tele. no (503) 225-8581 
PENNSYLVANIA (Eastern) 17000·19699 
WILLIAM S FRANKL, M.D., '89 
Likoff Cardiovascular Institute 
Hahnemann University Hospital 
230 N Broad Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19102 
Tele no (215) 448-8790 
PENNSYLVANIA (Western) 15000·16999 
DONALD F LEON, M.D , '89 
University of Pittsburgh 
157 Lothrop Hall 
190 Lothrop Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 15261 
Tele. no. (412) 648-3195 
PRAIRIE PROVINCES 
(Alta., Man., Sask.) 
JAMES W W ARNICA, M D , '89 
Department of Cardiology 
Foothills Hospital 
1403-29 Street N W 
Calgary, Alberta, Canada T2N 2T9 
Tele. no. (403) 270-\020 
PUBLIC HEALTH SERVICES 
ROBERT W. SULLIVAN, M.D., '89 
1813-B Wyman Street 
Presidio of San FranCISco 
San FranCISco, California 94129 
Tele no. (415) 751-4769 
PUERTO RICO 
CARLOS E. GIROD, MD., '87 
Department of Medlcme 
Carohna Area Hospital, Box 3747 
Carohna, Puerto Rico 00628 
Tele. no. (809) 757-7490 
QUEBEC 
IHOR DYRDA, MD., '87 
5000 Belanger East 
Montreal, Quebec, Canada HIT IC8 
Tele. no (514) 376-3330, Ext. 331 
RHODE ISLAND 
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RAYMON S RILEY, MD., '89 
Rhode Island Hospital 
APC BUilding, Room 475 
593 Eddy Street 
Providence, Rhode Island 02902 
Tele no (401) 831-4430 
SOUTH CAROLINA 
MICHAEL E. ASSEY, M D , '88 
Medical Umversity of South Carohna 
Division of Cardiology 
171 Ashley Avenue 
Charleston, South Carolina 29425 
Tele. no. (803) 792-2579 
SOUTH DAKOTA 
CHARLES P. O'BRIEN, M 0 , '87 
1100 South Euclid, Suite 500 
Sioux Falls, South Dakota 57\05 
Tele no. (605) 331-5394 
TENNESSEE 
HARVEY W. BENDER, JR., M.D., '88 
Vanderbilt University Medical Center 
1211 21st Avenue, South 
Suite 338 
Nashville, Tennessee 37212 
Tele. no (615) 320-0838 
TEXAS 
JAMES K. ALEXANDER, MD., '89 
6560 Fannin St., Suite 817 
Houston, TX 77030 
Tele no. (713) 799-6090 
UTAH 
JEFFREY L. ANDERSON, M D , '88 
LDS Hospital 
Cardiology DIVISion 
8th A venue and C Street 
Salt Lake City, Utah 84143 
Tele. no (801) 321-5300 
VERMONT 
DANIEL S. RAABE, JR., M 0 , '87 
355 Pearl Street 
Burlmgton, Vennont 05401 
Tele. no. (802) 862-6312 
VIRGINIA 
GEORGE W. VETROVEC, M.D., '88 
Medical College of V Irgima 
Box 36 
Richmond, Vlrgima 23298 
Tele. no (804) 786-9205 
WASHINGTON 
FLOYD A SHORT, M 0 , '87 
801 Broadway, 3rd Floor 
Seattle, Washington 98122 
Tele no (206) 624-1987 
WEST VIRGINIA 
HAROLD SELINGER, M.D., '88 
3100 McCorkle Avenue, S.E , Suite 709 
Charleston, West Virginia 25304 
Tele no. (304) 342-1184 
WISCONSIN 
WILLIAM J. GALLEN, M.D , '87 
MIlwaukee Children's Hospital 
1700 W. Wlsconsm Avenue 
Milwaukee, Wisconsm 53233 
Tele no. (414) 931-4030 
WYOMING 
KIPP B. WEBB, M D , '88 
745 Buena Vista 
Lander, Wyoming 82520 
Tele. no. (307) 332-2941 
